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自然科学 Natural Science 
 
１．所属構成員等 
教 授 南雲  保 
准 教 授 柴田  潔，松岡 孝典 
客 員 教 授 田中 次郎 
非 常 勤 講 師 田中 宏之，出井 雅彦，鈴木 秀和，宮村 新一，三瓶 ゆかり， 
滝本 彩佳，福岡 将之，数野  渚 
 
２．研究テーマ 
1） 珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms． 
2） 生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products． 
3） 海藻由来の生理活性天然物の探索および分離精製 Screening and separation of the bioactive products from marine 
algae． 
 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
 
４．学位取得者 
    記載事項なし 
 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 
  記載事項なし 
 
７．外部・学内研究費 
  記載事項なし 
 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
  記載事項なし 
 
Ｂ．原 著 
1． 鈴木秀和，山本真里子，南雲 保，田中次郎：海産底生珪藻の形態と分類（8），ツブスジツメワカレケイソウ
属（ツメワカレケイソウ科，ツメケイソウ目）（第1部），○植物研究雑誌（Journ. Japn. Bot.），2017；92（2）：
99-108． 
2． 田中宏之，南雲 保：仙台市西部に分布する白沢層（後期中新世）から見出された珪藻群集，○Diatom，2017；
33：14-20，doi：10.11464/diatom.33.14． 
3． Tanaka H，Kitabayashi E，Nagumo T：Stephanodiscus hitaensis sp. nov., a new diatom specoes from a Pleistocene deposit 
of western Oita, Kyushu, Japan，○Diatom，2017；33：21-26，doi：10.11464/diatom.33.21． 
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Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1． 田中宏之，川延京子，三橋扶佐子，南雲 保：群馬県・福島県境，尾瀬沼地域の珪藻，日本歯科大学紀要（一
般教育系），2018；47：7-23，doi：10.14983/00000820． 
 
Ｅ．翻 訳 
記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 南雲 保：微細な自然芸術―珪藻の世界―，第 69 回日本歯科理工学会学術講演会，日本歯科理工学会誌，36
（2）：69，2017． 
2． 太田梨紗子，鈴木秀和，田中次郎，南雲 保：神奈川県横須賀市天神島の海藻・海草付着珪藻相，藻類，66（1）：
94，2017．（日本藻類学会第42回大会（宮城県県仙台市），Mar. 25） 
3． 小林凪子，鈴木秀和，滝本彩佳，宮崎奈穂，茂木正人，南雲 保，田中次郎：南極海インド洋セクター浮氷域  
の海氷中の珪藻相～第 3 報～，藻類，66（1）：94，2017．（日本藻類学会第 42回大会（宮城県県仙台市），
Mar. 24） 
4． Kobayashi M.，Suzuki H.，Suganuma H.，Kondo S，Nagumo T，Tanaka J：Attached diatoms on the carapace of green 
sea turtles (Chelonia mydas) from Ogasawara Islands of Japan，The 38th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation Presentation Abstracts，206，2018．（Kobe, Japan，Feb. 21） 
5． 数野 渚，鈴木秀和，金子詩歩，松岡孝典，南雲 保，田中次郎：汽水産珪藻Denticula sundaysensis Archibaldの
形態分類学的研究，Diatom，33：38，2017．（日本珪藻学会第38回大会（東京都大田区），May. 28） 
6． 小林凪子，鈴木秀和，滝本彩佳，小島本葉，宮崎奈穂，茂木正人，小達恒夫，南雲 保，田中次郎：南極海イ
ンド洋セクター浮氷域の海氷中の珪藻相～第2報～，Diatom，33：36，2017．（日本珪藻学会第38回大会（東
京都大田区），May. 27） 
7． 福岡将之，横畠彩子，鈴木秀和，田中次郎，南雲 保：東京湾京浜運河産藍藻Lyngbya上の付着珪藻相～第3
報～，Diatom，33：36，2017．（日本珪藻学会第38回大会（東京都大田区），May. 27） 
8． 太田梨紗子，鈴木秀和，田中次郎，松岡孝典，南雲 保：神奈川県横須賀市天神島の海藻・海草付着珪藻相～
第2報～，Diatom，33：35，2017．（日本珪藻学会第38回大会（東京都大田区），May. 27） 
9． 江川隆昭，鈴木秀和，田中次郎，松岡孝典，南雲 保：北海道石狩湾産海藻上の付着珪藻相，Diatom，33：35，
2017．（日本珪藻学会第 38回大会（東京都大田区），May. 27） 
10． 小林未宇，鈴木秀和，菅沼弘行，南雲 保，田中次郎：小笠原諸島父島列島産アオウミガメ背甲上の付着珪藻
相～第2報～，Diatom，33：35，2017．（日本珪藻学会第38回大会（東京都大田区），May. 27） 
11． 宮坂孝弘，北原和樹，小林さくら子，菊池憲一郎，新谷明一，柴田 潔，佐藤 勉，内川喜盛，大津光寛，小
川智久，筒井健夫，沼部幸博，羽村 章：チーム基盤型学習法（TBL）を活用した禁煙支援教育への取り組み，
第36回日本歯科医学教育学会および学術大会プログラム・要旨集，33，2017． 
12． 数野 渚，鈴木秀和，松岡孝典，三橋扶佐子，田中次郎：日本産ハナラビケイソウ属Denticulaの形態と分類，
Diatom，33：43，2017．（日本珪藻学会第37回研究集会（福井県若狭町），Oct. 14） 
13． 江川隆昭，鈴木秀和，田中次郎，松岡孝典，南雲 保：北海道石狩湾産海藻上の付着珪藻相～第2報～，Diatom，
33：43，2017．（日本珪藻学会第37回研究集会（福井県若狭町），Oct. 14） 
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14． 小林未宇，鈴木秀和，菅沼弘行，南雲 保，田中次郎：小笠原諸島父島列島産アオウミガメChelonia mydas背   
甲上の付着珪藻相～第 3 報～，Diatom，33：43，2017．（日本珪藻学会第 37回研究集会（福井県若狭町），
Oct. 14） 
15． Nagumo T，Kobayashi M，Suzuki H，Tanaka J：Attached diatoms on the carapace of green sea turtles (Chelonia mydas) 
from Ogasawara Islands of Japan，11th International Phycological Congress（Szczecin, Poland），Aug. 15，2017． 
16． Matsuoka T，Nagumo T，Kazuno N，Suzuki H：Valves and auxospore morphology of marine diatom Odontella granulate 
(Roper) R. Ross，11th International Phycological Congress（Szczecin, Poland），Aug. 15，2017． 
  
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
  記載事項なし 
